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Medisinsk og kirurgisk 
behandling* 
Sykehus/private sykehus/klinikker. Ortopedisk/nevrologisk behandling, 
evt. radiografi. Alle har et kirurgisk tilbud.  
Rehabilitering i sykehus – 
somatikk* 
Rehabiliteringstilbud i sykehus. Oftest polikliniske tilbud. I hovedsak ved 
rygg, nakke- og skuldersmerter. Sjeldnere ved ervervede hjerneskader, 
stress, revmatiske sykdommer og kreft. Diagnostisering, 
funksjonsvurdering, fysisk trening, pasientundervisning og opplæring. 
Fokus på individuell mestring.  
Behandling og 
rehabilitering – psykiatri* 
Sykehusavdelinger, klinikker og distriktspsykiatriske sentra.Psykiske 
problemer og/eller rusavhengighet. Behandling / tverrfaglig 
rehabiliteringsopplegg. Oftest tilbud til personer med angst og depresjon.  
ARR i opptrenings-
institusjoner* 
Private rehabiliteringsinstitusjoner. Tilbudet gis ofte til langtidssykmeldte 
med muskel- og skjelettplager, med sammensatt problematikk. Tverrfaglig 















Oppfølging Private tiltaksarrangører. Ved behov for mer formidlings- og 
oppfølgingsbistand enn Nav kan tilby. Finne egnede arbeidsoppgaver / 
arbeidsplass som ikke er prøvd, tilrettelegging av arbeidssituasjon / 
veiledning. 
Avklaring Private tiltaksarrangører. Ved behov for mer avklaringsbistand enn Nav 
kan tilby. Vurdere om jobben kan utføres hvis arbeidssituasjonen og 
arbeidsoppgaver blir tilpasset, samt fokus på kompetanse/muligheter. 
Maks 12 uker.  
Arbeidsrettet 
rehabilitering 
Private tiltaksarrangører. Dag/døgntilbud. Arbeidsforberedende 
trening/utprøving, kontakt med arbeidslivet, opptrening, opplæring, 




Private tiltaksarrangører. Behandling av helsepersonell. Ved lettere 
psykiske eller sammensatte lidelser med arbeidsforhold å gå tilbake til, 
enten som arbeidstaker/næringsdrivene. Maks 18 uker + for friskmeldte 
inntil 18 uker til.  
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Tabell(4.(Beskrivelse(av(profesjonssammensetning((' Tilbud'av'profesjoner'til'sykemeldte'med'muskel/'og'skjelettplager'(N=146).' '''''''''''%''''''''''''''''''''''''N'Lege'+'fysioterapeut' 6,8' 10'Lege'+'fysioterapeut'+'sosionom' 5,5' 8'Lege'+'attføringskonsulent'+'fysioterapeut'+'sykepleier' 5,5' 8'Lege'+'ergoterapeut'+'ernæringsfysiolog'+'fysioterapeut'+'psykolog'+'sosionom' 4,8' 7'Psykolog' 2,7' 4'Lege' 2,7' 4'





































muskel\!og!skjelettplager!' !n! 100%!tilbakeføring!0!måneder! 100%!tilbakeføring!3!måneder!x2! p! Phi! x2! p! phi!Lege' 124' 1,023' 0,312' /0,219' 0,000' 1,000' /0,065'Arbeidsinstruktør' 46' 0,305' 0,581' /0,146' 0,000' 1,000' 0,032'




Fullt'Sykemeldt'3''måneder'%''(N=26)'1' 6,8' 20' 4,8' 7,1' 6,3' 7,7'2' 16,4' 20' 15,9' 20,4' 8,3' 7,7'3' 18,5' 15' 19,0' 18,4' 18,8' 7,7'4' 25,3' 20' 26,2' 24,5' 27,1' 23,1'5' 22.6' 15' 23,8' 19,4' 29,2' 38,5'6' 6.2' 10' 5,6' 8,2' 2,1' 3,8'7' 2.7' 0' 3,2' 1,0' 6,3' 7,7'8' 1.4' 0' 1,6' 1,0' 2,1' 3,8'9' 0' 0' 0' 0' 0' 0'
' 38'
Kostholdsveileder'












N' B' S.E.' p1' Exp(B)' 95%'C.I.'nedre'grense' 95%'C.I'øvre'grense'
Attføringskonsulent' 59' 0,897' 4,741' 0,029' 7,050' 1,215' 40,899'Fysioterapeut'' 135' 1,035' 3,632' 0,057' 7,187' 0,945' 56,646'
Justerte!variabler!
0!måneder!
Multivariat'logistisk'regresjons'modell'Attføringskonsulent' 59' 2,0666' 1,060' 0,051' 7,895' 0,989' 63,044'














med!muskel\!og!skjelettplager!' !n! Tilbakeføringsgrad!!0måneder! Tilbakeføringsgrad!!3!måneder!x2! p! Phi! x2! p! phi!
En!profesjon! 10! 4,120! 0,042**! 0,207! 0,000' 1,000' 0,017'
To!profesjoner! 24! 0,019' 0,890' 0,038' 2,597! 0,107*! 0,153!Tre'profesjoner' 27' 0,015' 0,902' /0,036' 0,000' 1,000' /0,005'Fire'profesjoner' 37' 0,099' 0,753' /0,049' 0,018' 0,892' /0,028'Fem'profesjoner' 33' 0,345' 0,557' /0,072' 1,247' 0,264' /0,110'Seks'profesjoner' 9' 0,071' 0,789' 0,064' 1,142' 0,285' 0,119'Syv'profesjoner' 4' 0,005' 0,944' /0,067' 1,635' 0,201' /0,150'Åtte'profesjoner' 2' 0,000' 0,570' /0,047' 0.000' 1,000' /0,043'Ni'profesjoner' 0' /' /' /' /' /' /'
En!og!to!profesjoner! 34! 2,620! 0,106*! 0,158! 2,350! 0,125*! 0,144!














N' B' S.E.' p' Exp(B)' 95%'C.I.'nedre'grense' 95%'C.I'øvre'grense'
0måneder! ' ' ' ' ' ' '''En'profesjon' 10' 1,609' 0,698' 0,021' 0,200' 0,051' 0,786'''Under'tre'(en'og'to)' 34' 0,942' 0,507' 0,063' 0,390' 0,144' 1,053'
' 40'
''Over'to'(tre/ni)' 112' 0,942' 0,507' 0,063' 2,564' 0,950' 6,923'
3måneder! ' ' ' ' ' ' '''To'' 24' 1,037' 0,579' 0,073' 0,335' 0,114' 1,103'''Under'tre'(en'og'to)' 34' 0,736' 0,482' 0,087' 0,479' 0,186' 1,232'''Over'to'(tre/ni)' 112' 0,801' 0,467' 0,087' 2,227' 0,891' 5,566'
Justerte!variabler' Multivariat'logistisk'regresjon'
0måneder!
!!En!profesjon! 10! 1,717! 0,733! 0,019*! 0,180! 0,043! 0,755!''En'og'to' 34' 0,921' 0,523' 0,078' 0,398' 0,143' 1,110'''Tre/åtte' 111' 0,921' 0,523' 0,078' 2,512' 0,901' 7,004'







































Tabell(12.(Beskrivelse(av(profesjonssammensetning((' Tilbud'av'profesjoner'til'alle'sykemeldte'i'tilbakeføringsprogram'(N=250)' '''''%'''''''''''''''''N'Lege'+'fysioterapeut' 5,6' 14'Lege'+'fysioterapeut'+'sosionom' 4,4' 11'Lege'+'attføringskonsulent'+'fysioterapeut'+'sykepleier' 5,2' 13'Lege'+'ergoterapeut'+'ernæringsfysiolog'+'fysioterapeut'+'psykolog'+'sosionom' 3,6' 9'Psykolog' 1,6' 4'Lege' 1,6' 4'


























Antall'profesjoner'til'alle'sykemeldte'(N=250)'Inndelinger'i'grupper' N' Gjennom'' SD' Median' Modus' Variasjons/'bredde'Minimum/maksimum'Alle'sykemeldte' 250' 3,68' 1,57' 4,00' 4' 1/9'0'måneder,'tilbake' 38' 3,37' 1,72' 3,00' 1*' 1/6'0'måneder,'ikke'tilbake' 212' 3,73' 1,55' 4,00' 4' 1/9'3måneder'tilbake' 168' 3,58' 1,58' 4.00' 4' 1/9'3'måneder','ikke'tilbake' 82' 3,88' 1,54' 4,00' 3' 1/8'3'måneder,'fullt'sykemeldt' 46' 4,03' 1,80' 4,00' 5' 1/8'
Antall''profesjoner' Hel'utvalget'%'('N=250)' Tilbakeført'0'måneder'%'(N=38)' Ikke'tilbakeført'0'måneder'%''(N=212)'
Tilbakeført'3'måneder'%'(N=168)' Ikke'tilbakeført'3'måneder'%'(N=82)'








Tilbudene' !N! 100%!tilbakeføring!0!måneder! 100%!tilbakeføring!3!måneder!x2! p! Phi! x2! p! phi!Lege' 201' 0,133' 0,716' /0.062' 0,463' 0,496' /0,077'
Arbeidsinstruktør! 75! 2,095! 0,148*! /0,205' 0,000' 1,000' 0,014'
Attføringskonsulent! 97! 5,922! 0,015**! \0,283! 4,801! 0,028**! \0,248!Ergoterapeut' 72' 0,000' 1,000' 0,023' 0,020' 0,886' 0,047'Ernæringsfysiolog/'Kostholdsveileder' 106' 0,319' 0,572' /0,081' 0,206' 0,650' 0,065'











N' B' S.E.' p1' Exp(B)' 95%'C.I.'nedre'grense' 95%'C.I'øvre'grense'''Arbeidsinstruktør' 75' 1,379' 0,821' 0,093' 3,971' 0,795' 19,842'''Attføringskonsulent' 97' 1,595' 0,610' 0,009' 4,929' 1,492' 16,279'''Fysioterapeut'' 215' 1,063' 0,578' 0,066' 2,896' 0,933' 8,985'
3måneder! ' ' ' ' ' ' '''Attføringskonsulent' 97' 1,527' 0,665' 0,022' 4,605' 1,250' 16,959'''Fysioterapeut' 215' 1,245' 0,771' 0,106' 3,474' 0,767' 15,735'
Justerte!variabler!
0måneder!
Multivariat'logistisk'regresjons'modell'''Arbeidsinstruktør' 72' 1,102' 0,886' 0,213' 3,011' 0,530' 17,093'
!!Attføringskonsulent! 94! 1,647! 0,688! 0,017*! 5,193! 1,349! 19,987!''Fysioterapeut'' 211' 0,971' 0,597' 0,104' 2,641' 0,820' 8,512'
3måneder! ' ' ' ' ' ' '
' 45'

















x2! p! Phi! x2! p! phi!
En!profesjon! 24! 2,91! 0,045**! 0,13! 0,394' 0,392' 0,054'
To!profesjoner! 36! 0,266' 0,606' 0,05' 2,732! 0,098*! 0,117!Tre'profesjoner' 53' 0,450' 0,502' /0,056' 1,055' 0,304' /0,075'Fire'profesjoner' 58' 0,934' 0,334' /0,074' 0,023' 0,755' /0,020'Fem'profesjoner' 55' 0,134' 0,563' /0,037' 0,225' 0,636' /0,04'
Seks!profesjoner! 16! 2,215! 0,137*! 0,117! 0,926' 0,336' 0,078'Syv'profesjoner' 4' 0,023' 0,879' /0,054' 1,627' 0,202' /0,115'Åtte'profesjoner' 3' 0,000' 1,000' /0,047' 0,408' 0,523' /0,079'Ni'profesjoner' 1' 0,000' 1,000' /0,027' 0,000' 1,000' 0,044'
En!og!to! 60! 3,264! 0,071*! 0,127! 3,800! 0,051*! 0,133!











N'' B' S.E.' p' Exp(B)' 95%'C.I.'nedre'grense'
95%'C.I'Øvre'grense'
' 46'
0!måneder! ' ' ' ' ' ' '''En'' 24' 0,952' 0,489' 0,052' 0,386' 0,148' 1,007'''Seks' 16' 1,018' 0,571' 0,075' 0,361' 0,118' 1,106'''Under'tre'(en'og'to')'' 60' 0,744' 0,375' 0,047' 0,475' 0,228' 0,991'''Over'to'(Tre'til'ni)'' 190' 0,744' 0,375' 0,047' 2,105' 1,009' 4,393'
3!måneder! ' ' ' ' ' ' '''To'' 36' 0,804' 0,445' 0,071' 0,447' 0,187' 1,070''''Under'tre'(en'og'to)' 60' 0,724' 0,348' 0,037' 0,485' 0,245' 0,959'''Over'to'(tre'til'ni)'' 190' 0,724' 0,348' 0,037' 2,062' 1,043' 4,076'
Justerte!variabler!' Multivariat'logistisk'regresjons'modell'
!0!måneder' ' ' ' ' ' ' '''En'' 24' 0,952' 0,505' 0,059' 0,386' 0,144' 1,038'''Seks'' 16' 0,973' 0,581' 0,094' 0,378' 0,121' 1,180'''Under'tre'(en'og'to')'' 59' 0,731' 0,384' 0,057' 0,482' 0,227' 1,023'''Over'to'('tre'til'ni)''' 186' 0,731' 0,384' 0,057' 2,077' 0,978' 4,409'










































































































































Vedlegg!1!Tabeller!! ! ! ! !'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Tabell(19(.(Beskrivelser(av(utvalgets(diagnoser(((
( Alle'sykemeldte'(N=250)'' N' %'Muskel'og'skjelett'diagnose' 146' 58,'4'Psykisk'diagnose' 40' 16,0'Andre'diagnoser' 64' 25,6'Sykdommer'i'kvinnelig'kjønnsorgan'(inklusiv'bryst)' 16' 6,4'Sykdom'i'nervesystem' 10' 4'Allmenn'og'uspesifiserte'diagnoser' 9' 3,6'Endrer'hoveddiagnose'i'måleperiode'til'annen'gruppe' 30' 12'Endrer'fra'muskel/'og'skjelettdiagnose''til'annen'diagnosegruppe' 15' 6'Endrer'fra'annen'diagnose'til'muskel/'og'skjelett'diagnose' 12,5' 5'
Note:(N=antall(pasienter.(Andre(diagnoser(≥3,6(er(inkludert.(''
Tabell(20.(Beskrivelse(av(behandlingstilbudet(til(sykemeldte(med(muskelB(og(skjelettplager!'Behandlingstilbud''til'sykemeldte'med'muskel/'og'skjelettplager'(N=146)' N' Valid%' SD' Valide'svar'N'Kirurgi' 1' 5' 0,22' 20'Medikamentell'behandling' 1' 5' 0,22' 20'Annen'medisinsk'behandling' 0' 0' 0,00' 19'Fysikalsk'behandling' 2' 10' 0,31' 20'Opptrening' 12' 46,2' 0,51' 26'ADL/trening' 6' 24' 0,44' 25'Ortoser' 0' 0' 0,0' 19'Hjelpemidler' 0' 0' 0,0' 19'Kostholdstiltak' 7' 29,2' 0,46' 24'Røykeslutt'tiltak' 0' 0' 0' 19'Søvn'tiltak' 5' 22,7' 0,43' 22'Avrusningstiltak' 0' 0' 0,0' 19'Andre'tilbud' 9' 36,0' 0,50' 25'Kognitiv'terapi' 24' 63,2' 0,49' 38'Psykoterapi' 6' 25,0' 0,44' 24'Generell'samtaleterapi' 15' 46,9' 0,51' 32'Forsikring'om'at'plager'ikke'er'farlige'(reassurance)' 24' 63,2' 0,49' 38'Mestringstrening' 28' 73,7' 0,45' 38'Motivasjonstrening' 28' 70,0' 0,46' 40'Andre'slike'tilbud' 14' 46,7' 0,51' 30'
Note.(N=antall(pasienter.(Valide(svar(N=antall(pasienter(som(har(svart(totalt.(Valid(%(vil(si(antall(pasienter(
som(har(mottatt(tilbud(i(prosent(med(utgangspunkt(i(valide(svar(' ' ' ' ' ' ' ' ' ''
Tabell(21.(Omfang(tilbud((
(Varighet'tilbud'til' N' Gjennomsnitt' Median' SD' Modus' Variasjonsbredde'
' 71'
sykemeldte'med'muskel/'og'skjelettplager'' Minimum/maximum'Antall'måneder' 146' 1,03' 0,00' 1,55' 0' 0/12'Og'antall'dager' 146' 15,66' 18,00' 9,33' 25' 0/30'
Note:(antall(pasienter.(ModalBverdi(:den(verdien(som(forekommer(hyppigst.(SD=standard(avvik.(
Median=midtre(verdi.(
! ! ! ! ! ! ! ! ! !'
Tabell(22.(Behandlerregistrert(organisering(av(profesjoner((
( Organisering'av'profesjoner'i'tilbud'til'pasienter'med''muskel/'og'skjelettplager'(N=146)' N' Valide'svar''N' Valid%'Monofaglighet'' 3' 90' 3,3'Flerfaglighet'' 6' 90' 6,7'Tverrfaglighet'' 40' 90' 44,4'Integrert'faglighet'' 41' 90' 45,6'
Note.(N=antall(pasienter.((Valide(svar=hvor(mange(som(faktisk(har(svart.(Valid%=antall(pasienter(i(prosenter(
av(faktiske(svar.(





! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(
Tabell(24.(Beskrivelser(av(alle(sykemeldte((
( Alle'sykemeldte'pasienter'i'studien'(N=250)'Kjennetegn'ved'pasientene' N' %'Alder'i'år'(gjennomsnitt;'SD)' 45,2'(10,7)' 'Kjønn'/kvinner' 189' 75,6'Sivil'status:'samboer,'gift'eller'registrert'partner' 167' 66,8'Fødested'/Norge' 234' 94'Høyeste'utdanningsnivå'(gjennomsnitt';'SD)' 2,5'(0,8)' 100''''''''1.Grunnskole'(cirka'9år'skole)' 24' 9,8'
' 72'
'''''''2.Videregående'skole'(cirka'12'år'skolegang)'''' 107' 43,7''''''''3.Høyskole/universitet'til'og'med'4'år' 80' 32,7''''''''4.Høyskole/universitet'over'4'år' 34' 13,9'Individuell'husstandsinntekt'(gjennomsnitt;'SD)' 2,4'(0,7)' 100''''''''1.0/2874999'' 24' 25,4''''''''2.287500/379999'' 32,8' 34,7''''''''3.380000/449999'' 17,2' 18,2''''''''4.'Fra'450000''' 20,4' 21,6'
Note:(N=antall(pasienter.(Andre(diagnoser(≥3,6(er(inkludert(( ( ( ( (
( ( ( (
(
Tabell(25.(Beskrivelse(av(behandlingstilbudet(til(alle(sykemeldte((




(Varighet'tilbud'til'alle'sykemeldte'''(N=250)' N' Gjennomsnitt' Median' SD' Modal/verdi' Variasjonsbredde'Minimum/maximum'Antall'måneder' 250' 1,23' 1,00' 1,69' 0' 0/12'Og'antall'dager' 250' 15,90' 18,00' 9,31' 25' 0/30'
Note:(antall(pasienter.(ModalBverdi(:den(verdien(som(forekommer(hyppigst.(SD=standard(avvik.(
Median=midtre(verdi.(' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '''
Tabell(27.(Behandlerregistrert(organisering(av(profesjoner(




! ! ! ! ! ! ! ! ('
Tabell(28.(Andre(faggrupper(til(alle(sykemeldte((''Andre'profesjoner'alle'sykemeldte'ble'tilbudt'' '''''''Alle'sykemeldte''''N'(%)''Idrettspedagog'Coach/veileder'Osteopat''NAV'Sexolog'Psykiatrisk'sykepleier'Gestaltterapeut'Arbeidsinstruktør'Kontaktperson'Ortoped'Pilatesinstruktør'Healer'Idrettsmassør'Kiropraktor'Kognitiv'terapeut'Manuellterapeut'Spesialist'innen'medisinsk'terapi'Nevrolog'Personalkonsulent'Psykomotorikker'Vernepleier'Forelesere'av'forskjellige'tema''Terapeut'med'kompetanse'innen:''''Helse'og'trening''''Pilates''''Mindfulness''''Terapeut'(ikke'oppgitt'kompetanse)''
'7''(2,8)'6''(2,4)'5''(2,0)'3''(1,2)'3''(1,2)'3''(1,2)'2''(0,8)'2''(0,8)'2''(0,8)'2''(0,8)'2''(0,8)'1''(04)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)'1''(0,4)''1''(0,4)'2''(0,8)'1''(0,4)'1''(0,4)'



































Vedlegg!2!' ' ' ' ' ' ' ' ' ''
Tekst- invitasjonsbrev pasient med samtykkeerklæring 
 
Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjektet 
«Evaluering av Raskere tilbake »  







! ! ! ! ! ! ! !
Studieansvarlig:!! ! Prosjektmedarbeider:!! ! Prosjektmedarbeider:!!Randi'Wågø'Aas,'PhD' ' Eirinn'Hopland' ' Lisebeth'Skeie'Skarpaas'Professor' ' ' xx'xx'xx'xx' ' ' xx'xx'xx'xx''
' 76'
Randi.aas@Iris.no' ' Eirinn.Hompland@iris.no' Lisebet.Skeie.Skarpaas@hioa.no''' ' ' ' '
! ! ! ! ! !
!
Samtykke!til!deltakelse!i!studien!''













































”Raskere!tilbake”\Fase!II'(spørreskjema'for'pasient)' ' ' ''
Bakgrunn!''
Fødsels\!og!personnummer!' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''
Bekreft!ditt!fødsels\!og!personnummer!'







































om!følgende!tema:'(sett'ett'kryss'per'linje)''' ' '''Nei! !!!!Muntlig!! !!!!!Skriftlig!!!!Undervisning!!
Veiledning/!
! ! !!!!!!!!!!Informasjon!!Informasjon! ! ! !!!
rådgivning!'Heving'av'min'jobbkompetanse'''''''         Karriere//yrkes//jobbveiledning'''''         Anatomi/fysiologi'(hvordan' 'kroppen'fungerer' ' ' '        'Ergonomi'(forhold'ved'' ' '  arbeidsplassen)' ' ' '        'Fysisk'trening' ' ' '        'Mosjon/fysisk'aktivitet' ' ' '        ' 'Kosthold' ' ' '         Røyking' ' ' '        ' 'Alkohol//medikamentbruk'' '        ' 'Stressmestring' ' ' '        'Aktivitetsregulering' ' ' '        'NAV/systemet' ' ' '        'Motivasjon' ' ' '        ''Trygderettigheter'og'plikter' '        'Arbeidsrettigheter'og'plikter' '        'NAV/systemet' ' ' '        'Veien'videre' ' ' ' '        '''''
Vedlegg!5!'”Raskere'tilbake”/Fase'II'(spørreskjema'for'behandler)''' ' ' ''
Om!kompetansen!i!tilbudet!''
I!hvilket!omfang!har!følgende!personer!ytt!tilbud!til!denne!pasienten?'(sett'kun'ett'kryss'per'linje)''' ' ' ' Ingenting/! !Lite! !Noe! !!En!del!!!!!!!Mye!!!!Veldig!mye!
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